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11崎費攻郎;著干の貨幣問壇 [0頁、荒木教授;前拍手守 102頁向過告に於て
は稀J!!J貨幣の強制遁用カ"-'支抑綱、額の幾パ7 セシ 1・!:定めた事もありたが、
斯かる制限は無意義である。 S(~heidemünzen (a. a. 0 討 204)
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英国に於て色、大戦勃費前には国民競ひて金貨を要求し、其の後の情勢を見
ても、貨幣流通の基礎に金免換の概念，7:Qi量<1働き居るを知るのでめる。
紳戸博士:所得の綜合累進課税仁就主で(経告理論議、第三十九巻、第豆電話〉
汐見博士;所得税の積率の改正(経理野論議、第三十三巻、第二競〉
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